



























































































































日時  書店名等 参加人数  
購入図書数
和書 洋書
2011年 11/17（木）14時－16時 紀伊国屋新宿南店 11 138 5
2012年 10/ 4（木）14時－16時 紀伊国屋新宿南店 7 62 0
2013年  7/ 3（水） 14時－16時 東京国際展示場（東京国際ブックフェア） 9  56  0
2013年 10/10（木）14時－16時30分 紀伊国屋新宿南店 7 106 9
2014年  6/21（土）13時30分－15時30分 紀伊国屋新宿本店 14 179 12




































































出版者 購入数 割合 出版者 購入数 割合
河出書房新社 16 4.6％ 講談社  281 14.4％
KADOKAWA 16 4.6％ 岩波書店  254 13.0％
講談社 15 4.3％ 新潮社 251 12.8％
集英社 15 4.3％ 文藝春秋 76 3.9％
朝日新聞出版 10 2.8％ 中央公論新社 61 3.1％
幻冬舎 10 2.8％ 平凡社 60 3.1％
宝島社 9 2.6％ 筑摩書房 59 3.0％
新潮社 9 2.6％ 東洋書林 36 1.8％
パイインターナショナル 8 2.3％ 吉川弘文館 35 1.8％




























順位 図書数 割合 順位 図書数 割合
91　日本文学 1 86 26.3％ 1 293 16.1％
29　地理．地誌．紀行 2 23 7.0％ 24 18 1.0％
15　倫理学．道徳 3 18 5.5％ 52 6 0.3％
72　絵画．書道 3 18 5.5％ 3 110 6.0％
67　商業 5 15 4.6％ 51 7 0.4％
93　英米文学 5 15 4.6％ 10 43 2.4％
36　社会 7 14 4.3％ 2 140 7.7％
77　演劇．映画 7 14 4.3％ 32 15 0.8％
59　家政学．生活科学 9 10 3.1％ 40 10 0.5％



















































12 伊藤くんA to E 学生選書 一般 文庫
12 阪急電車 学生選書 一般 単行本
12 死ぬまでに行きたい！世界の絶景 学生選書 一般 単行本
11 TOEICテスト新公式問題集 資格・試験 一般 単行本
11 尾張藩江戸下屋敷の謎：虚構の町をもつ大名庭園 教養 新書
10 海賊とよばれた男 ベストセラー・話題本 一般 単行本
10 絵合・松風
9 イニシエーション・ラブ 文庫 一般 文庫
9 イラストでよくわかる日本のしきたり 学生選書 一般 単行本
9 レインツリーの国 文庫 一般 文庫
9 絵合；松風；薄雲；朝顔；乙女 専門 全集・双書
9 外国人の子どもと日本の教育：不就学問題と多文化共生の課題 学生選書 専門 単行本
9 学生時代にやらなくてもいい20のこと 学生選書 一般 単行本
9 韓国の教育と社会階層：「学歴社会」への実証的アプローチ 専門 単行本
9 業界&職種研究ガイド：自分に合った仕事は何だろう？ 就職 実用 単行本






















































5 「昔はよかった」と言うけれど：戦前のマナー・モラルから考える 一般 単行本
4 すべてはモテるためである 一般 文庫
4 女子の論語 一般 単行本
4 電車の中を10倍楽しむ心理学 一般 単行本
4 日本の宗教 一般 全集・双書
3 なぜ、感謝するとうまくいくのか：ツキを呼ぶ魔法の言葉 一般 単行本
3 超心理学：封印された超常現象の科学 一般 単行本
3 入社1年目から伸びる脳（やつ）、伸びない脳（やつ） 一般 単行本
3 面白いほどよくわかる！哲学の本 実用 単行本




12 死ぬまでに行きたい！世界の絶景 一般 単行本
7 ドイツクリスマスマーケットめぐり＝Der Weihnachtsmarkt 一般 単行本
4 恋する世界一周：初心者ガールズトラベラーの20ケ月旅日記 一般 単行本
3 5日間の休みで行けちゃう！絶景・秘境への旅：初心者でも大丈夫！手頃な値段で奇跡の別世界へ！ 一般 単行本
3 5日間の休みで行けちゃう！美しい街・絶景の街への旅 一般 単行本











9 イラストでよくわかる日本のしきたり 一般 単行本
9 外国人の子どもと日本の教育：不就学問題と多文化共生の課題 専門 単行本
4 ほんとうの「和」の話 一般 単行本
4 自分の小さな「箱」から脱出する方法：人間関係のパターンを変えれば、うまくいく！ 一般 単行本
3 経済のことよくわからないまま社会人になった人へ：ひとめでわかる図解入り 一般 単行本
3 女ひとり海外で働いてます！：ひうらさとるのアジアで花咲け！なでしこたち 一般 単行本
3 女子の人間関係：整理整頓 一般 単行本
3 日常の小さなイライラから解放される「箱」の法則：感情に振りまわされない人生を選択する 一般 単行本
3 悩みの9割を消す技術 実用 単行本
7類
芸術
7 知識ゼロからのミュージカル入門 実用 単行本
6 うた恋い。：超訳百人一首 一般 単行本
6 ぜんぶ女子校のせいだ！ 実用 単行本
5 世界遺産一度は行きたい100選ヨーロッパ 実用 単行本
4 その日本語、ヨロシイですか？ 一般 単行本
4 神話・伝説とおとぎ話：ヨーロッパの図像 一般 単行本
3 アートを生きる 一般 単行本
3 オペラと歌舞伎 一般 単行本
3 ミュージカル入門 一般 単行本
3 色の名前507：来歴から雑学、色データまで日本の色、世界の色が見て読んでわかる 実用 単行本
3 大正・昭和の乙女デザイン：ロマンチック絵はがき：林宏樹コレクション 一般 単行本
3 日本の文様＝TRADITIONAL JAPANESE PATTERNS AND MOTIFS 専門 単行本
9類
文学
12 伊藤くんA to E 一般 単行本
12 阪急電車 一般 文庫
9 学生時代にやらなくてもいい20のこと 一般 単行本
6 グリム童話と魔女：魔女裁判とジェンダーの視点から 一般 単行本
6 島はぼくらと 一般 単行本
5 金曜のバカ 一般 文庫
5 殺人偏差値70 一般 文庫
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